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คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้น 5 ดา้น คอื ดา้นหลกัสตูร ดา้นผูส้อน ดา้น
กระบวนการเรยีนการสอน ดา้นการวดัและประเมนิผล และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน จาํแนกตาม เพศ ชัน้ปีทีศ่กึษา ภาควชิา
ทีศ่กึษา และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย นิสติทีก่ําลงัศกึษาใระดบัปรญิญาตร ีชัน้
ปีที ่1 ถงึชัน้ปีที ่4 ทีเ่รยีนใน คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) 
ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 555 จาํนวน 36 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 65 ขอ้ ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.96 สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่ความถี ่คา่รอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบท ีการวเิคราะหค์่า
ความแปรปรวนแบบทางเดยีว การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูโ่ดยวธิกีารของเชฟเฟ ่ 
ผลการวจิยัพบวา่  
 1. นิสติมคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมวา่เหมาะสมในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นปจัจยัเกือ้หนุนเหมาะสมใน
ระดบัปานกลาง สว่นดา้นอื่น ๆ เหมาะสมในระดบัมาก 
 . นิสติชายและนิสติหญงิ มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั   
 3. นิสติทีศ่กึษาในชัน้ปีต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั  
 4. นิสติทีศ่กึษาในภาควชิาต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้น แตกต่างกนั 
 5. นิสติทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการจดัการเรยีนการสอน หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
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Abstract 
 The purposes of this research were to investigate and to compare the students’ opinions towards the 
instruction of the Faculty of Science, Srinakharinwirot University in five aspects : curriculum, instructor,learning 
and teaching process, measurement and evaluation and supporting factor in overall and each aspects 
classified by gender, years of study, academic major and academic achievement. The sample of this research 
were 36 undergraduate students in Faculty of Science, Srinakharinwirot University, whom registered in 
academic year 01. The instrument used in the study was a five rating scale questionnaire with 65 items 
and open-ended questions. The reliability of the questionnaire was 0.96. Statistics used to analyze the data 
were percentage, mean, standard deviation, t-test, analysis of variance (ANOVA) and Scheffe’ method. 
 The results revealed that: 
  1. The students’ opinions towards the instruction in the Faculty of Science, Srinakharinwirot University 
in overall and each aspect were at a high level.  
  . There was no significant and difference between the opinions of male and female students toward 
the instructional in the Faculty of Science, Srinakharinwirot University in overall and each aspect. 
  3. There was no significant difference among the opinions of students with different years of study on 
instructional in the Faculty of Science, Srinakharinwirot University in overall and each aspect.  
  4. There were significant differences among the opinions of students studying in different major fields 
of study in the Faculty of Science, Srinakharinwirot University in overall and each aspect.  
  5. There was no significant difference among the opinions of students who had different academic 
achievement in overall and each aspect. 
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1.  บทนํา 
 . ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
 การจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา เป็นการผลิต
บุคลากรระดบักลางและระดบัสูง เพื่อเป็นกําลงัคน 
(Manpower) ในการพฒันาประเทศ ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม การเมอืงการปกครอง วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ให้มคีวามเจรญิทดัเทียมนานาประเทศ รวมทัง้สามารถ
ดํารงชีวิตในสงัคมอย่างเป็นสุข สร้างสรรค์สงัคมและ
ประเทศชาติให้มัน่คง อจัฉรา วฒันาณรงค์ [1] โดย











และเตม็ตามศกัยภาพ [] มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
เป็นสถานศึกษาในหน่วยงานของรฐับาล มปีณิธาน คือ 
เป็นประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจผู้ทรงศีล  

















เปิดสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 6 ภาควชิา ไดแ้ก่
ภาควชิาคณิตศาสตร ์ใหก้ารศกึษาเกี่ยวกบั คณิตศาสตร์
บรสิุทธิ ์คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ศึกษา สถิต ิ
และคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  [3] 






























องค์ประกอบคุณภาพการศกึษา 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
หลกัสตูร ดา้นผูส้อน ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน ดา้น
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นครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้น 5 ดา้น คอื ดา้น





5 ดา้น จาํแนกตาม เพศ ชัน้ปีทีศ่กึษา ภาควชิาทีศ่กึษา 
และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
 
2.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
2. กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ประกอบดว้ย นิสติ
ระดบัปรญิญาตรขีองคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ จํานวน 6 ภาควชิา ไดแ้ก่ ภาควชิา
คณิตศาสตร์  จํานวน 94 คน ภาควชิาคหกรรมศาสตร ์
จํานวน 45 คน ภาควิชาเคมี จํานวน 6 คน ภาควิชา
ชวีวทิยา จํานวน 79 คน ภาควชิาฟิสกิส ์จํานวน 38 คน 
ภาควชิาวทิยาศาสตร ์ทัว่ไป จาํนวน 44 คน ทีก่าํลงัศกึษา
ในชัน้ปีที ่1-4 ในปีการศกึษา 555 รวม กลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 36 คน ไดม้าโดยใชต้ารางการกําหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอย่าง ของศริชิยั กาญจนวาสแีละคณะ [4]  ที่
ระดับความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 ของประชากรและความ






ประมาณคา่ 5 ระดบัตามแบบของไลเคริท์ 
3) นําขอ้มลูจากขอ้ 1 และ  มาสรา้งแบบสอบถาม
มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั เกีย่วกบั
การเรยีนการสอนวทิยาศาสตร ์5 ดา้น มจีาํนวนขอ้คาํถาม 
65 ขอ้ ประกอบดว้ย ดา้นหลกัสตูร 17 ขอ้ ดา้นผูส้อน 13 
ขอ้ ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน 10 ขอ้ ดา้นการวดั
และประเมนิผล 17 ขอ้ และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน 8 ขอ้  












ทดลองใช ้(Try Out) กบันิสติระดบัปรญิญาตร ีคณะ
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จํานวน 
30 คน เพื่อหาค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม 
(Discrimination Power) โดยการหา คา่รอ้ยละ 5 ของ
คะแนนกลุ่มสงู - กลุ่มตํ่า จากนัน้ ใชก้ารทดสอบท ี     
(t-test) เพื่อคดัเลือกข้อคําถามที่มีค่าอํานาจจําแนก
ตัง้แต่ 1.761 ขึน้ไป ไวใ้ชเ้ป็นขอ้คาํถามสาํหรบัการวจิยั 
Ferguson [5] ไดข้อ้คาํถาม 65 ขอ้ 
8) วเิคราะห์ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม
ทัง้ฉบบั โดยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิ ์ แอลฟ่า (Alpha 
- Coefficient) ตามแบบของครอนบาค Cronbach [6]  
ไดค้า่ความเชื่อม ัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เทา่กบั .96  
9) ปรบัปรงุแบบสอบถามก่อนนําไปใช ้
10) นําแบบสอบถามไปใชจ้รงิ กบันิสติกลุม่ 
ตัวอย่าง จํานวน 36 คน เก็บได้ทัง้หมด 36 ฉบับ  
คดิเป็น 100% 




มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
หลกัสตูร ดา้นผูส้อน ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน 
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3.  ผลของการวิจยั 
ตารางที ่1 แสดงคา่คะแนนเฉลีย่และคา่ความเบีย่งเบน 
     มาตรฐานของความคดิเหน็ของนิสติทีม่ตี่อการ 
  จดัการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร  
  บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
  ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้น  
การจดัการเรยีนการสอน 
นิสติ 































ต่อการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตร 






(n = 17) 
เพศหญงิ 
(n = 35) t p 



















































รวม 3.63 0.48 3.64 0.50 0.22 0.826
  
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ ของนิสติทีม่ ี







แปรปรวน df SS MS F p 

























   การเรยีน 



























5. ดา้นปจัจยั    
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บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้น 














































โดยรวมและเป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั   
3) นิสติทีศ่กึษาในชัน้ปีต่างกนัมคีวามคดิเหน็
ต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑติ คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 








ศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวม และเป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
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ดา้นหลกัสตูร ดา้นผูส้อน ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน 
ดา้นการวดัและประเมนิผล และดา้นปจัจยัเกือ้หนุน พบวา่ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านปจัจัยเกื้อหนุน
เหมาะสมในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นอื่น ๆ เหมาะสมใน












































การทํางานเป็นกลุ่ม ร่วมกนัคิด ร่วมกนัทํา ทําให้นิสติ
รูจ้กัช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั ดงัที่ อาภรณ์ ใจเที่ยง [8] 
กล่าวว่า กระบวนการเรยีนการสอนที่ด ีการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนควรให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เน้ือหาวชิา คอืการสอนใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันา ทัง้ดา้น 
ความรู ้ความคดิ เจตคต ิและดา้นทกัษะ ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิ
ความรู้แจ้ง  คิดชอบและปฏิบัติดี รวมทัง้ส่งเสริมให้
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ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูร ดา้นผูส้อน ดา้นกระบวนการเรยีน
การสอน ด้านการวดัและประเมินผล และด้านปจัจยั
เกื้อหนุน จําแนกตามเพศ ชัน้ปีที่ศึกษา ภาควิชาที่














โรฒ โดยรวมและเป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั ดงัที ่สรุางค ์
โคว้ตระกูล [11] กล่าววา่ ความแตกต่างระหวา่งเพศ เป็น









การศกึษาของนิสติในแนวทางเดยีวกนัในทุก ๆ ดา้น ดงัที ่
สพุตัรา สภุาพ [1] กล่าววา่ นิสติทีม่อีายุอยูใ่นช่วงวยัรุน่
ตอนปลาย คอื ช่วงอายุ 17- ปี เป็นวยัทีใ่กลเ้คยีงกนั 





ตามสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้โดยสว่นรวมนิสติภาควชิา 
คหกรรมศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างจากนิสิตใน
ภาควิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ภาควิชา
ชวีวทิยา ภาควชิาคณิตศาสตร์  อาจเน่ืองมาจาก นิสติมี
พืน้ฐานทางการศกึษาในด้านต่าง ๆ แตกต่างกนั การ
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นิสติ เช่น นิสติที่ศกึษาในหลกัสตูรเดยีวกนั กจ็ะไดร้บั
การถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ กจิกรรมทัง้ในและ
นอกหลกัสตูรเหมอืน ๆ กนั ดงัที ่ไพศาล หวงัพานิช 
[13] กล่าววา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นการตรวจสอบ
ความสามารถหรอืความสมัฤทธิผ์ลของบุคคลว่าเรยีนรู้
แลว้เท่าไร มคีวามสามารถในดา้นใด วดัจากคุณลกัษณะ 
และประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่เกดิขึน้จากกระบวนการ
เรยีนการสอน การวดัผล สมัฤทธิท์างการเรยีนทีเ่ป็นไป




เป็นผลงาน การวดัแบบน้ีใชข้อ้สอบภาคปฏบิตั ิ . การ
วัดด้านเน้ือหา เป็นการตรวจสอบความสามารถ
เกี่ยวกบัเน้ือหาวชิา ซึ่งเป็นประสบการณ์ การเรยีนรู้
ของผู้เรียน รวมถึง พฤติกรรมความสามารถในด้าน 
ต่าง ๆ สามารถวดัได้โดย ข้อสอบวดัผลสมัฤทธิต์าม
เกณฑข์องหลกัสตูรนัน้ ๆ  
5.  ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
 5.1 ควรศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการเลอืกเรยีนในแต่ละ




 5. ควรศึกษาการจดัการเรยีนการสอนของคณะ 
อื่น ๆ ในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
 5.3 ควรมกีารศกึษาความคดิเหน็ของนิสติ นักศกึษา 
ในระดบัอุดมศึกษาในสถาบนัการศึกษาอื่น ๆ ที่มตี่อ
การจดัการเรยีนการสสอนของคณะวทิยาศาสตร ์
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